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わか \' ~'.!ては1960年代以降の;;,忍反経済成及に訃':う都市）'-Iコの」:i位）JI Iや食／」汀古の変化なとにより， 1人当
りの児樹，；~~度が阿しく J:fり加してぎたI). 一方）他の都市(()i2i~~ 業と比べて経済成長が劣ってし、たわが国
の農業枷腺第として， 1961年に ~~1月農業伽輿特別柏 ii閏法・農業晶本法 ・ 農菜近代化資紐助成仏が相次
¥、て成立し， これらにより農業廿灯辺改,:0事業が廿t嵐されてきた．星樹酋：業部門も農業枯1;:応改\;~「信業の








Olmstead, C.¥¥T. O)研究2) や，わが国の果樹栽培・地域につし、て各皇樹の収度面間此を求めて地域区分
をした安性萬万男の研究~) などがみられる．木研究では， 1960·1965·1970年の 3 年次における果樹
栽陪の地域的バクーソを考察ずることによって， 1960年代におけるわが田の果樹栽培の地域的勁向を
州）］ ・エ述することを目1'.りとして＼ヽ る．それゆえ 3年次，＇こおけ る髪樹栽焙地域の分布バターンの
と， 1960---70年ーの変化の記述 をおし、てし、る．
木研究の 日的を明 らかにずるに当り，資料として1960・1965・1970年農業七 ンサス市町日別結果表
を用し、てし、る.if位地区は全国を 305とした！）． 対象とした果樹は，1960・ 1965・1970年農業七ンサ





樹［盈廿［国を求め， これを各HI果樹1闊密度としている（各種是樹園密度の単位は .Tiha/100 haとして
衷している..Xi は i地区における全作物収穫而禎 100ha当りの各種果樹闊面積）． さらに各柿果樹
園密炭の全国 305地区の平均（．房）とその1漿準偏差（ら）を求める．そしてその全国平均 (I) と1菜準
偏差 記）の倍数との利lによって，各地区を 一 Jl\11·I 嬰 ·U 型 ・•••のように分類する （ここて・- 1 
176 人文地］］月学研究
塑は尼ーUx~<Ti< 茫 ， I 凸担主．て~ .r,』<万十ら ， n塑は ．て十四二、℃しく．で+2u.T,••• としてし、る． なお本文
1:j―lてv:i、-I型.I翡!J_• n州・・・心との果樹1贔密度の間じ[Ilをi'1J能な限り ようにして＼，ヽ る）. t),




リンゴ園而訊（ま）］足業七'/-'-}-スに よれ！ふ 1960 ぐー:;:Qけ闊I贔lfi討/0)25. 9%しこ当る 39,726 ha, 
1965年にはその19.5%に当る 44,974 ha, 1970年にはその 14.3%に当る 42,614haとなっておりoi,
1960年の リンゴr,:{1面飢を 100とする拓数てみると，1965年に113,1970年に 107となる.1960年代に
わが国のリンコI贔扉iHJo) f巾びはほとんどみら仇す，果杜廿叫に,'iめるリン コ1叫面柏の‘占lj合もオEl対的に下
がっ てきて＼，ヽ る．そしてリ ンコ園面禎！文1965--70年iこ2,360haの減少を して＼，＼る． このこと
とした他の集抄lではみら、1しなかっ fここと である・
各年次ごとこリ ンコ怜摩）立の分布,・ミクーンをみる と， まず 1960年におげるリンゴ怜I¥危良の仝lil305 
地区の平均 (T)(:l 0. 54 ha/100 haて・,j以州偏差 (u.,-)は 2.□ 9haとなる． こjしら：こより各地区を
区分ナる と， リンゴ怜Iのな＼，ヽ 18地1文を1唸き，7類閏；こIズ分できる． こ ;)t(;~、第 l IメI-a;、こふした． 仝国
平均以ヒの密股を示す地区'.;:305地1ズの 13.4% ,: こ"i'るH 地1ズ存在し，こ且らの地「ズ［土小豆ふ！）（香）I 
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0 lQO 200km 二リ ンゴ園のない地区
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第 1図ー c リンゴ園密度 (1970年） 資料： 1970年農業センサスにより作成・
178 
リ］） 左1汀全くと［』lJ刈［し』ゾ、」to)},jしItI」7j.: している．地区別にみると，弘旧（］『森県）は Xll見（リ
ン：： I哀I王1り 28.02 ha/100 ha~30. 31 ha/100 ha) に,~くりさ、！ぃ i: IJ~l 平均に対して邸＼、11m 立：を／いして＼，＼
る．次＼、ていい ClバJ11. 99 ha; 100 ha~ 14. 亙8ha/ 100 ha) iこ［兄:ミ『平 OI野県）と律腎（青森見）の
2」也1ズ， V万喜 ([icj 9. 70 ha/100 ha~ll. 99 ha/100 ha) くこ奥（「；霊 CK野県）， JV41l (11] 7. 41 ha/100 ha 
~9. 70 ha;'lOO ha) (こ／＼戸（占森見）と此印（秋川県）の 2地区てある． 以下l見が 9
'.26j也区てある．
1965年このリン＇コ の （エ） (t 0. 70 ha/100 ha 1こ こ」員t1960年よりやや培加して＼＼
る． 立芦l以州偏{〗 (u,) : ー):2. 86 ha/100 haてある． リンコl贔lの欠＼＼」也I>(は35地区て， こ，hは1960年
の紅） 2 (喜と；Cってし、ろ． 全!ー『I305 J也Iメ＾＇と！て分すると，」：： tiこの、35.l也iズ＾＇と除き， 9J』い1;1(こ区分てき， これ
を囚化し亡の 11又1-bてある． 305」也/;くの 13.1%に当る 40
くと」三野県以北の東北日本に分布してし、る．
し， ¥l互り（リンコI贔『祖；良 32.16 ha/100 ha~ 
地区てあり， こ］しら(j、1960年.0)塩介と
地1ご別くこみると， 弘直;L1960年と
35. 02 ha/100 ha) lこ区分さ;/しる． 次し、 ([1i] 17. 86 ha:100 ha~20. 7公ha/100 ha) 
¥l叫.' (!i1] 15. 00 ha. 100 ha) (こ奥信閤い V州 (li1J12. 14 ha;'lOO ha~ 15. 00 ha/100 ha) (こJP:ft, l¥'1門
(!1] 9. :28 ha/100 ha~l2.14 ha/100 ha) ; こ八戸と）］じ叫 m }~11 (H 6. 42 hは/100ha~9. 281闊 lOOha)
：こ上田盆地 (J2:野県）の である. J〗i， 下 1l である．
197D年のリンニJ (,r)は Q,68 ha/ 100 haて） 1965年の場合J.:りやや減少して＼ヽ
しプ
べ）． (u.,.) (『、 2.94 hai 100 haてある． これ， !,:J'.ともと：こlズ分すると， リンコ国のi';cし、54地区
苔， 8 げて苔る． その分布 1 li-c i こ j]~ しこ 1i?: III~ 平均以」・_O)花設をjJ・;ず地1ズ：f;t、仝
l月305J也1・ベの11.8位：こ ~U1 る 36地区て， こ！□;l:、1960・1965年ーの出合と比べてやや減少して＼ヽる．地区別
：こみると，弘州は訓 2 年次と 111]~:J;こ仇＼、偏差をふし，刈l見（リン.-:I I叫古）文 35.96 ha/100 ha~38. 90 
ha/100 ha) : こl又＾＾ ＇、分さ』しる． 次＼、てVil門 (l:,J18. 32 ha/ 100 ha~公l.26 ha/ 100 ha)に占光青平， VI型
(H 15. 38 ha/100 ha~lS. 32 ha;lOO ha) : こ」麦旦t~n{t lV 2I~ (n'1J 9. 50 ha/ 100 ha~ 12. 44 ha/ 100 ha) に
の3地区， Il門(/いJ6. 56 ha/ 100 ha ~9. 50 ha/ 100 ha)に上1盆地て， 以下n
9地区， I 21；こ20地区と衣ってし',る
F)60-70年：こおげるリンコ怜1缶及の地域正二つし、て， l吹州偏〗~.:_ (u.r)を仝1叶平均 (T) て除した変
励條数 (uy/.て）：こ』、りみると（第 1J<), こ九i:t、1960年：こ 4.24, 1965年に4.09, 1970介に4.32とな
り，吋岨としに 6柿のエiりの1J,-c1立高てあり， リンコI贔l許真の地域差は大き＼，ヽ． リンコ悼1特真の分布
バグーン，と1960年fいと叫してみると，払本［『」にはほとんと変化かみられな＼，ヽ．すはわち弘伯と
平0)[1月］也¥:くと 2J.: 核心地として，それらの鳳辺（こ高岳）立地区が此叶！しており， このことが各年次にお
げる変励（系数のげさこ~;J ヽして＼ヽ乙．
のリンゴ悼直柏：U965年以餃減少して＼＼る． ここて1960・1965・1970年の＼，＼づれかの年次てm
叩（リンコ｀ 悼I¥誓度 r+2げ,.)以＿卜の定以を7)、しfこ7J也仄てリンコ囚而禎の机移をみると（第2哀）， 1960
7地lズ．とらリンコI叫而いが培加したの：こ対し， 1965-70年::こけ：津府・八戸・謂沢尋i:平、奥
。 LEEl 盆地の各地！ス~．．てはそれか減少して＼ヽる. 1りに律督・八戸・上田盆地ては1970年のリソ
1%0汀 ft(こ—J;(丁るオ）；が IFI(!)月り切丸文J;-";」也．いいズ）麿：りり (!i Ji,: ・ 1)、~ILi) 179 
買31、 i~ 且~-1臼じ•，1 神，;VtO)jf f多


























































































































































；窮 2、iミ リンコ 1員i'叶立のHt移
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っこい 19応年［こその 6.5%;こ冴る J4, 977 ha, 1970年：こその 5.5況に当る 16,322ha てあっfこ7).
1960年のフトウ I贔1廿叶柏を 100 とする指数てみ，~J と， 1965'年：こ 1:29, 19701jに 141となり， プトウ
『{0) のうち後述ずる？鼠州ミカンI贔1且:ti忙の1由ひこ次し、で¥.ヽる． フト｀ ウ I贔I
面禎（口tl960-70年にー 4,739haの附}JIIどした．










二I 型（ぇ~x;< え十 6、)
にコー I型(O<x;<.i)
9 1QO 2QOk111□プドウ園のない地区
第 2 図—a プドウ園密度 (1960年） 資料： 1960年農業センサスにより作成．
平均（忠）は O.16 ha/ 100 haで，標準偏差 (<Jェ）は O.50 ha/100 haである． これらをもとに各地区
を区分すると，ブドウ園のない7地区を除き， 8 類型に区分できる．その分布は第 2 図—a に示した．
全国平均以上の密度を示す地区は全国 305地区の18.0%に当る55地区存在し， これらの地区は全国的
に分散して分布している．地区別にみると，甲府（山梨県）は全国平均に対して非常に高い偏差を示
し， XN型（ブドウ園密度 6.66 ha/100 ha,.,7. 16 ha/100 ha) に区分される． 次いでW型（同 2.66
ha/100 ha,..,3. 16 ha/100 ha) に河内（大阪府）， V型（同 2.16 ha/100 ha,..,2. 66 ha/100 ha) に和気
（岡山県）， W型（同 1.66 ha/100 ha,..,2. 16 ha/100 ha) に米沢（山形県）• 松本平（長野県）， II型
（同 1.16ha/lOOha,,...,1. 66 ha/100 ha) に後志（北海道）・山形（山形県）・笠岡• 岡山・倉敷（以上
3地区は岡山県）の各地区となっている．以下I型が6地区， I型が40地区である．
1965年のブドウ園密度の全国平均（ま）は O.25 ha/ 100 haで， 標準偏差（む）は O.83 ha/100 ha 
である．これらをもとに各地区を区分すると，九少M南部などのブドウ園のない16地区を除き， 6類型
に区分できる． その分布は第2図ー bvこ示した． 全国平均以上の密度を示す地区は全国 305地区の
19.7%に当る60地区で， これは1960年と比べ5地区増加している．地区別にみると，甲府は非常に高
い偏差を示し， XV型（ブドウ園密度 ll.87 ha/100 ha,..,12. 70 ha/100 ha)に区分される． 次いでW
型（同 2.74 ha/100 ha,..,3. 57 ha/100 ha) に米沢• 松本平• 河内・和気の 4地区， Il型（同 1.91 ha/ 
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（エ）は 0.31 ha/ 100 haて， I以州偏差 (u:c) (1 1. 03 ha/100 ha 
ると， フトウ［点[O)な＼、 7地区＇と除ぎ， 6類凡リ：こ区分てきる．そ
(t仝［月 305地1ズの 19.31.1/0、＇こ叫る 59地区
ある．地区別：こみると， 「FIJ {-Jは1965年の場介と [1]じXV門（フドウ鼠
所良 14.73 ha/ 100 ha~ 15. 76 ha/ 100 ha) (こ区分さ、！しる． 次＼、で
100 ha)'- llf;_U_ (!1]ご.37 ha/100 ha~ ツ 3.40 ha/ 100 ha) 
(1」3.40 ha/100 ha~4. 43 ha/ 
LUJ診．牙e:i)~ ・-1公オ＜叶;_. 1可1:、」・讐ー岡0)
?， ?
? と，〗：心. J、)、ドH?t!!J¥JO」也Iメ:, I て忍）る． そどして 1970年~で(iヽり (F'.と除きそれはど高＼，＼
! ,. /,、 Iヽ
xふ人、．
1960--70年のフトウ の 五？みると，変炒係数（応/x)'.土1960 ふ13, 1965・1970年
：ことも：こ3.3:2てある． こ，1し(;Lリンコの場合ほとでくよ匁＼、応',:Gし、｛直左／」ミし，地域ふい）＜苔＼ヽ ． フドウ凰








1%5~! ― 1970~; ：巳 区
マl!て1 , TJ.ビ, 1i~ 姜1/_ -！—且,） - 忙 、・1'ヒ日米女'人/, .甘.!I. f< 且le ・J /・l: !I1屯,JZ 
ha ha ha 
そl又夕、 ，ー-こ/・・ヽ- 446 100 ;),~/、(.)• l'.?9 587 131 
且I ,A,, 'ノ/ 484 100 (:il 12(5 727 150 
.4、！ ヽ仁 (]~ 421 100 537 128 582 138 
11 、i(J 1,994 100 '.?, 8:21 141 3,242 163 
U1-,¥ 、 木 乎： 723 100 8'.29 115 836 116 
i、1J (j GJO 100 47(う 76 299 47 
fil 気 :280 100 318 114 267 95 
悩］ 山 J~,')X•)  100 545 102 493 92 
,/＼'→ .、I, fz 359 100 344 % 279 78 
'·•\·'· ム久→・ 同 以57 100 :327 127 :305 119 
t、:ボi・ ti 〗，9、ヒンサス r!ill!Jjj別斎＼累表により、作成．
1960・1965・1970年の＼、す九かでm州（フトウ園密度．了十2u.c) 以」．．の密反を示し亡 10地区でフド
ヮ l叫り叶貞の廿i移~みると（第 3入）， 「ド）［］・ 1L1形向地区の直柏の仲ひが高＼、の、力;/J~I」さ九る．甲府・
u」形の両地区て(t~桑』11いフトウをはし心とする各詞仄樹，＇こ転喚され， 主た水川のフ］、ウ園化もみられ
るS)・ 一方，河j)、l• 和気.I叫LI・介以の四日本におげる大部由）月辺地区てvtフ］、ウ 1叫面机の減少が著
し＼ヽ． こ九(;t工業化・陥由化の直）長：こよりド］地の改）允か凰んえこと， さらにvi岡L!県(?J部の各地区て
働力のこ1_j放八:z]戌少：こi'(ヽ ，叫抄汀広大の闊約を受け-, 凸地フトウ国を整岬して温字プドウ eなど
O)~U也 ~L=..ii'C1庄 0)~.、：'j(、「附1」^、臼っ fここと D)ts: とによる．
1960年代におけるわが国の果樹栽培地域の変動（山本・内山） 183 
3. モモ
全国モモ園面積は農業センサスによれば， 1960年に全果樹園面積の 7.0%に当る 10,686ha, 1965 
年にその 5.4%に当る 12,576 ha, 1970年にその 4.8%に当る 14,344haであったlO). 1960年のモ
モ園面積を 100とする指数でみると， 1965年に 118,1970年に 134となり， 6種類の果樹の中では温
州ミカン・ブドウに次ぐ面積の伸びとなっている．モモ園面積は1960-70年にかけて 3,658haの増
加をした．
モモ園密度の分布バターンを各年次ごとにみると， まず 1960年におけるモモ園密度の全国 303地
区11)の平均（豆）は O.16 ha/100 haで，標準偏差 (ax)は O.41 ha/100 haである． これらをもとに
各地区を区分すると，モモ園のない 15地区を除き， 9類型に区分できる．その分布は第3図ー a に示
した．全国平均以上の密度を示す地区は全国 303地区の20.8%に当る63地区である．モモは北海道で
全く栽培されておらず，その栽培地域は青森県以南の地域に限られている．地区別にみると，甲府は
x型（モモ園密度3.85 ha/100 ha-4. 26 ha/100 ha)に区分され，前述のブドウ園密度の場合と同様に
高い偏差を示す． 次いで IX型（同 3.44 ha/100 ha-3. 85 ha/100 ha)に中通北部（福島県）， VI型（同
2. 62 ha/100 ha-3. 03 ha/100 ha)に笠岡， V型（同 1.80 ha/100 ha-2. 21 ha/100 ha) に和気， W
型（同 1.39 ha/100 ha-1. 80 ha/100 ha) に西村山（山形県）， I型（同 O.98 ha/100 ha-1. 39 ha/ 














Q lQO 2Q0km 亡コモモ園のない地区
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Q lQO 2QOkm ［コモモ園のない地区
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第 3 図—c モモ園密度 (1970年） 資料： 1970年農業セ ンサスにより作成．
1960什代におけるわがD」の果樹栽焙地域の変動（山本 ・内1」) 185 
1965介このモ士悼I化設の全1予l平均（王） (.J O. 22 ha/100 haて， 枕直偏差 (a:c) (裏 O.76 ha/100 haて
ある，これらにより 各地区を区分すると， モモ園のなし、立地区を除き， 8 分できる．その分
布は第 31又J-bにぷした．全j'.『1:¥YYJ以上の密度を示す地に． 305地区の 18.0% に当る55地区で
ぁ心地区別にみると，甲）(Jは1960年の場合よ りもさらに凶し、偏差を)J、し， XI塑（モモ1幽I密以 8.58
ha/100 ba~9. 3-1 ha/100 ha)に区分される．次し、てJX型 (Ii)6. 30 ha/100 ha~7. 06 ha/100 ha)に「j:1
、赴］」し名1,¥J!il'. (l1J 4.0'.2ha/100ha~-1.78ha/100ha) vこ四tJ1J1, V盟 （い 3.'.26 ha/100 ha~-1. 02 ha/ 
10 ha) 川~見（日 1.74 ha/100 ha~公.50 ha/100 ha) ; こLI」形・ 不¥I気の 2地区ヵ；区分される．
以下n見が7地［八 l盟が42地区てある. 1960'.JFの場合と』しべて 1965年（こ ［ よ ji(,:JjJ j県怜inl~の各地区で，
モモ1;『許，，l立の全IIT均に対する偏芯が低くなってきてし、る のが認めら),Lる．
1 970年のモ モ l~~l 祖）文の仝罰I平均 （冗） は O . 28 ha/ 100 haて， 1漿準偏差 (a.,J は l.04 ha/ 100 haで
ある．こ;/Lら；こよ り各地区をI"ヌ分すると， モモl蒻のなし、17地1文を除き，7類聾に区分てきる．その分
布：よ第3(;<l-c : こ／いした． 全rn平均』）、 I:o)密度を示ーすJ也区(;]:、 305地区の16.7%に当る51地区で，
これ'.~:、 1960 ·1965年の場介と比べ ，fi ::!減少してし、る．地区り/Jiこみると， 「［り『［は1965年の場合よりもさ
ら：こ(;jし、仙いtな4、し，Xlrl堕（モ壬怜1密）文 1旦.76 ha/100 ha~ 13. 80 ha/100 ha)に区分される．次し、
て1¥!/1(11] 8. 60 ha/100 ha~9. 61J ha/100 ha)に中迎北t}I), V嬰 (I五J4. 4-4ha/100 ba~5. 48 ha/100 
ha)、こ仇iHill, !!I 刈リ ( I r r]~ - 36 ha/100 ha~3. 40 ha/100 ha) {・ こL!形・ 奥信誤の 2地区が区分される．
以下I刈!J:;、 5地I<:. I ~i/ /_ 力立11地 1ぺて ある
19b0-・-701!'-: こ応げるモモI点I¥乎；度の地域］［：＇と変勁係数（り/了）（こより みる と， こ、！しば 1960年に2.56
てあっに，；):, 19(応什―:.:.:3.1-5, 1970年：こ'.371となり，1960-70年に力＼けてモモl叫面1立の」也域芯力；大き く
芯っ てきて＼、る．モモ園密炭の分布ノ：ク ーンを1960年代を辿じてみると，1960年にモモI贔I所良の全国
乎均；こ対してl1,;こ偏；［このi',.;jし、地域は甲附をrj:1心とする地域，（訊爪県北剖｛からl月形県r/噌伯こかけての地
域 I叫II I見白部地域の 3地域か在在 した． しかし， 1965-70年（こかけて岡Ii.I県1汀部地域て仝同平均に
対するfli!¥X,_;か署しく（氏く 左って ぎこそして1970年に 牛『：こ高し、地域は月I)(jと，似島県北罰｛か
,.牙；. 4表 モモ園而禎の揺移
1960什 1965'.¥j 1970什
, H!.'./1 Ilへ/． ノ-1J~ ―! ー. -・-・ . -• . ・--------・---. --一 ・＾-・-ー• ----------・-
伽 1:具・1e 指数 ！I ―!I, U. 柏 ・+J t:. El"如':I, て1ず1 1;"!'具. 1H曰::)fd/ 
ha ha ha 
州 (j 1J1 172 100 473 275 527 306 
1L 形 192 100 630 328 819 427 
I jl 且‘且” 北 名1; 1,158 100 1,672 144 2,174 188 
I / }(対 1,217 100 2,138 176 '.2, 839 233 
J-'・!J ~ 信 院 ； 45 100 187 41G 285 G33 
下 (Jr ;Jj; 178 100 195 110 278 156 
タ， -;!_; 庄 373 100 319 8!3 298 80 
「I ，．/ぺ・.＼• 公54 100 211 83 170 67 
一令怜、,_： I凋 581 100 518 89 228 39 
→ ,・',',' j . l公 52-1 100 : 5(j:3 107 41:3 79 














全国ナシ園面積は農業センサスによれば， 1960年に全果樹園面積の 8.4%に当る 12,904ha, 1965 
年にその 5.7%に当る 13,213 ha, 1970年にその 4.8%に当る 14,201haであったl4). 1960年のナヽ ン

















Q lQO 2QOkm 亡コナシ園のない地区
?




第4図ー b ナシ園密度 (1965年） 資料： 1965年農業センサスにより作成．
<l. r3 念
~ ??
第4図ー C ナシ園密度 (1970年） 資料： 1970年農業センサスにより作成．
188 人文j也］刑学MF究
の平均（エ）は O.21 ha/ 100 haて， l吹叫偏差 (u・し） は 0.53 ha/ lOOhaてある． これらを心とに各旭
区を区分ずると，ナン1関の衣＼、 4地仄を除き， 9類刑に1ズ．分て苔る．その分布け喜r-4図ー a に示した．
の密！旦左ぷす地区（文仝 !~ii] 305地区の25.6%に叫る78地区てある．地区別にみると，八頭
C.C:j阪県）［土仇＼、偏芥:をノJ、し， ¥]叫！（ナシI贔I岳度 5.51 ha/100 ha~6. 04 ha/100 ha) に区分される．
次＼、で1.\. 〗;1,! 〈I「1J4. 45 ha/100 ha~-4. 98 ha/100 ha) に hi~1f (』'、し坂県）， VI聾 (¥1]2. 86ha/100ha~3.39 
ha/ 100 ha) : こ下{)!)J恥 V見 (!1] 2、33ha/100 ha~2. 86 ha/100 ha) に、「し坂 （］＇し坂県）， lV JJ~. (!17] 1. 80 
ha/ 100 ha~~- 33 ha! 100 ha) (こrl1叫］」［胄恥川見 (Ii」1.~7 ha/ 100 ha~ 1.80 ha/ 100 ha) に上D1JIUミ
四叫I~) ・米f (.i'し以県）の各地区力＼区分さ、hる． 以下n翌!iぅ;4地区， l雙力;67地1ズ＾ となってし、る． ナ
















ha1 100 ha~7. 34 ha, 100 ha) 
8. 05 ha; 100 ha~S. 76 ba/100 ha) 
305地1x夏:0)21. 6位：こ〉―!flる66地区て）
;〖 1960年の場合よりしさら，:こ {:j し
／パさ］しる． 次¥.,-e :¥. D;1! c !1iJ 6. 63 
， ＼］凸喜 ([1] 3. 08 ha;lOO ha~3. 79 ha/100 ha) : こ―1汀'JiJI;, lHり］





（了）：キ9、0.:30 ha/100 haて， I>':: (u.r) (;:、 0.95 ha, 100 haてある
こ/lら：こ」：り 1・地1人・＾＇と1・x-ク］ずると， ナンI点Io)/~c し、 6 地 1ズと除き:, 7い］・リに1文分てきる． その






¥l}i; リ（ナ_/1,:1貨良 10.75 ha. 100 ha~ 11, 75 ha, 100 ha) (こI人一分さ』［；；；）． 次し、てX11;~(iii] 8. 85 ha/ 100 
ha~Sl.SOha'lOOha): こ介i1i'¥'刑 Cl『,]4. 10 ha/100 ha~5. 05 ha/100 ha)に下炉那・ ,U)『cz, l璽（詞
'.2.'.20 ha, 100 lぃ～ふ 15har 100 ha) : こII I 叫北部・出一葛飾（『菜県）・米fの各地区と !~c ってし、る．以下
I刀!Jiう:5 j息1人:l niUJ ;46」也1>(:ズC:',:iぅる．
1960-70年．，こぢげるナ.>I点！亭I文の地域［を変励係数 (u.1-/T)によりみると， これ（土 1960年に2.52
て，久l賃｛としに 6付0)I~~ 樹のうち最低てあったが， 1965年こ2.96, 1970年に3.17と1り，ナシ屈憎渡
してきて＼ヽ ~s. 1960年'.{¥を叫してナン怜l密以の仝□平均に対して偏えの特fこ贔¥.,、地域
と」i~1f』~IHl'm て J'J-- ら h る. -・-・)J, 『(1¥,l;-,1jリ［［」［部地域て(;j:、1960-70年にかげてナシ髯lJC). '"' 
亭反の偏；予：／））＼｛氏＜八：マって喜-cIヽ、ろ．
1960・19(応。 El70什:_0) (、す!し力,0)年次て nr1/J cナンI闘伍良 r+2u_1・)以」・.の？『；以をかした 8地区て‘
のナンド』［叶八 0) 、Hf移，とみ；：と（第 5 人）， i「［以見の 4 地にと東葛飢！て［］＾、仝 1:,~」をしまわるナシ［叫面禎の
仲ひ'/,い入ら！し］こ． ー」：る大晨悦は /_J廿墾によってナン国が正成されて
19(i01('/f~: こぢ(j・る、｝）カ'./,/の東伍J栽J(;:I也J:,£の文直り (iii~、. r付!Ii) 189 
J.',i、ナ: .J 9 ,r) ナシ［蒻肖iWの凱移
1%0 !r 1%5年 1970り
;[し l< 勺: →: 、
!'{ いI ・./ Ii二・  .丈な、/.I_. li'l / 1HJ: l「i!、I( ・[~Irl ・ h'j j打只
ha ha h:1 
I I I 且・旦J' 」［ .1\ ,,1~,, ＇ iiLl ］（） 因呂（） 95 5S) '.1 
l)I'ヽi . . 1, ,. ; . J合、：,＇IJ :218 100 沿氾 175 !J : に氾 198 
I・. 1) r↑ 9 I ,、)()'(、)9 100 ご呂l 77 233 (-i4 
Iヽ (J 1 475 100 ,1L10 93 -J98 105 
‘1'’ゾ1ー lz ヅ·>,r)•.~) 100 LJC)~ 114 1148 127 
／＼ '1I —Ii -ン-｝r ・ LJ55 100 5(50 }~:3 h81 150 
令I／～ I i -I . 8りl 100 l , 031 120 1,319 153 'l 
皐＾ 了＾ ご7:l 100 293 107 3呂9 14ご





Ji, I、f)I m;. I -.{jI J[;• I  I JU.Lit 立,~0) ブン fi Iiしド：；U9Eう011三，('-
リ1し0)4 J也I又今．と (t、XJ胄、喜，ど］・「、し.ヽ:¥、，:J. そして、1'鴫 lj」[Jリ;1くてのナン1点I(;tI 
0) I I:.!;、(;t),1,jt'~/;: と：こ C・［り ;J(II Iへのナ、./0)巡/Uも入ら；［る j(j).
やや減少‘汀＇どみせて
の危＼ー 1(!1!二：こ多く
0) l f) I !JI('I・. fJI Jl>C (,lこfi1f 1'・［支 1:I I・.: こナンI昌が多く して＼ヽ る
s. り
[,;~11r1i M: .: ンザ／’、,こ」：、!L:.t、, 1960年；＇こぐ‘ /:i. :2% i こ ~l/1 る 9, •1:34 ha, 1965 
- り)l. 7~-; : -一ヽ1<:J 10、ql n ha, 1Sl70 ;1,: こ-{-U);j_ 1り2(こ当る 12,358haてあっ fこ17). カ
,O'.i.; 二:.:;,り□1 ha o)」、1ti'/JiI :i:'L /こ. l~l60{!:_o) カ
・); 
o) f LJ (,) (J、 U.19 Im・・100 ha・c, 
I・ く，CてI<・タjヽー 「らと， りこ¥'・I叫の左し、
亡100とずる てみ心と， 1965年こ llG,
ド）70{1-: 二Ul -c, J1°¥ ¥叫1(i.f立の仰ひ，;J:、ミ -i:I点I1ri .f立の骨lひとほは1い］してあら．
I旦J)りc-1 Jノ、ター ／パ：名｀ 行こ砂ここと：こJ.;.よう. JすEl60年：こぢける力守 O〕ぐ、日I305 J也Iミ：
(v,)'.t O. 80 ha/100 haて：］うる． こ｝［らをもと
の 14J也I<ンどF久ぎ， 6 ：こr<、げてぎる．その 5]又I-a
こ1J、しこ..~、/1:/ fじ）以 I:o) j年；文立~/」＜ず地 I:<ー：：：全 11:j :305 J也/><:0) 18. 7笠！こ門る57J也1又:-c、ある. J也区別こみ
／←:）と， 紀/JI I C [1: り、!I I虹1J;:、 XVJ !li1 (力吋二飩l lご.19 hailOO ha~12. 99 hailOO ha) ／＼今: 1 J) ご、了し，
，こXJして -(;j \.、 fll!\ 〗)'(::と;J、-t.砂＜し、てIV{1/! ([1 :J□ . 59ha/1(●） 0 ha~:3. 39 ha/100 ha) (こ
」［リ！し） も fl! 隠欠II I (、 f1:仇II 1Y1¥), JI! n;1J_ ([1] l. 79 ha/100 ha~'.2. 59 ha/ 100 ha) (こ （愛霰見）の各
地[x、力1人．．分さiしる． □ 1,・U :E1l!J¥ b J也lズ， l で.]・プ衣ピ） な） ． 
1%51「.0)フ） +I~ 疇；度の (;j今、（）．公5ha/100 haて， (o:,J (;!:、 1.11 ha/ 100 haで
心る． こhらをもと：こ各地区，こに分すると， フ1;ニ1'"国のなし、□6地区 ?，?、 ? に区分でぎる．その
51又H、),；こ 1」；・し］、こ． I・O) ／～ヤ'd, 、`305地区の18.7%/こ当る57地区て，
こiL (t 1960 iド0)に){tと[1ij婆1て］ぅる. j也Iメグ」:[j(こ;J-;-.ると， 印〖/ JI If i、1960:ip:o)J砂{tと く，
XV i/l (:J; =c¥'-j贔I怜：以'.15. 7S) ha, 100 ha~ 16. 90 ha/ 100 ha) ; こr<分さ九る． 次t¥ -c ¥Il刑 (!1,J8. 02 ha/ 











Q 190 290km [I]-I型(O<x心）
亡］ヵキ園のない地l区













9 lQO 2QOkm 区コー I型(O<xi<x)
亡コカキ園のない地区













9 lQO 290km 巨四ー I型(O<:t;・くえ）
こコヵキ園のない地区
第 5図ー c カキ園密度 (1970年） 資料： 1970年農業センサスにより作成．
歌山の各地区が区分される．以下Il型が6地区， I型が47地区である．
1970年のカキ園密度の全国平均（定）は O.33 ha/100 haで，標準偏差 (ax)は 1.27 ha/100 haであ
る．これらをもとに各地区を区分すると， カキ園のない16地区を除ぎ， 6類型に区分できる．その分
布は第 5 図—c に示した．全国平均以上の密度を示す地区は全国 305 地区の19.7% に当る60地区であ
る．地区別にみると， XN型（カキ園密度 16.84 ha/ 100 ha,._, 18. 11 ha/ 100 ha)に紀ノ川， X型（同
1. 76 ha/100 ha,.,13. 03 ha/100 ha) に南和が区分され， 両地区は高い偏差を示している．また Il型
（同 2.87 ha/100 ha,.,4. 14 ha/100 ha)に佐渡・八頭が区分される． 以下Il型が7地区， I型が49地
区である．



















ha ha ha 
佐 50 100 297 594 396 792 
南 200 100 420 210 510 255 
和 歌 621 100 618 100 445 72 
紀 ノ J 1 771 100 819 106 829 108 
／＼ 頭 105 100 139 132 218 208 





％に当る 45,223haであったが， 1965年にその39.4%に当る 91,041ha, 1970年にその46.2%に当る
137,637 haであった19). 温州ミカン園面積は1960年代に 92,414haの増加をしている． また湿州ミ
カン園面積の伸びは， 1960年のその面積を 100とする指数でみると， 1965年に201,1970年に304とな
り， 1960-70年に約3倍となっている．
温州ミカン園密度の分布バターンを各年次ごとにみよう． まず1960年における温州ミカン園密度の
全国 305地区の平均（歪）は O.91 ha/100 haで，標準偏差 (ax)は 3.13 ha/100 haである． これら
をもとに各地区を区分すると，東山地方以北や中国山地などの混州ミカン園のない 125地区を除き，
8 類型に区分できる．その分布は第 6 図—a に示した． 全国平均以上の密度を示す地区は全国 305地
区の15.7%に当る48地区で， これらの地区は東海地方から紀伊半島西南部，山陽地方，四国地方，九
州地方に分布している．地区別にみると，有田（和歌山県）は最も高い偏差を示し， IX型（湿州ミカ
ン園密度25.95 ha/100 ha-29. 08 ha/100 ha)に区分される．次いでV.I型（同22.82 ha/100 ha,..,25. 95 
ha/100 ha)に静清（静岡県）・周防大島（山口県），＼り型（同 16.56 ha/ 100 ha,.., 19. 69 ha/ 100 ha)に
小田原（神奈川県）， W型（同 10.30 ha/ 100 ha_, 13. 43ha/ 100 ha)に呉（広島県）・和歌山， I型（同
7. 17 ha/100 ha,..,10. 30 ha/100 ha) に賀茂（静岡県）・熊野（三重県）・和泉（大阪府）・越智• 松山
（愛媛県）の各地区が区分される．以下l型が7地区， I型が23地区である．
1965年の混州ミカン園密度の全国平均（忠）は 0.91 ha/100 haで，標準偏差 (ax)は 3.13 ha/100 
haである． これらにより各地区を区分すると， 温州ミカン園のない 109地区を除き， 9類型に区分
できる．その分布は第 6 図—b に示した． 全国平均以上の密度を示す地区は全国 305地区の19.7%に
当る60地区で， これは1960年の場合よりも九州・四国地方を中心に12地区増加している．地区別にみ
ると，周防大島が最も高い偏差を示し， IX型（湿州ミカン園密度 52.14 ha/100 ha-58. 39 ha/100 ha) 
に区分される．次いで¥lfil型（同 45.89 ha/100 ha,..,52. 11 ha/100 ha)に有田， VI型（同 33.39 ha/100 
ha,..,39. 64 ha/100 ha)に静清， V型（同 27.14 ha/100 ha,..,3. 39 ha/100 ha)に小田原， W型（同
20. 89 ha/100 ha,..,27. 14 ha/100 ha) に呉• 紀ノ川， I型（同 14.64 ha/ 100 ha,_, 20. 89 ha/ 100 ha)に
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ミ；、ヽ:,j心：') '~. 陀ヽ！
>,'. G ;:、;-C i/1¥・H・iミ・りン・1,:.;1¥崎良 (197()'.j') ; し¥'li・: 1970:1・． じ 'l: 'i'ヽ -~、: ン+)ス：こ.l:i)竹・成．
仄及 ・HI歌!U• 山と『J I • 1公1J1・J、こi¥1/,j(」、：il!;,f県） の各地1メ＿ 分さ、hる.u、I-"!l州l/J;Jl地I<:, l印力、JS地
区てある．
1970 年の温:J-11 ミカン 1 -:~1 布；度の ::i":I月平均 (T) '.~~J. 39 ha.: 100 haて， こ、fL(よ他の累樹の場合や，
1960・ 1965年の翡i¥.・J-1ミカ/I九l杞噂との場合と」しべて大 きばJl!1iこなっており）り'i1-JIミカ ンI点1祐甘直の培}JIIを
-c (、;・s.--)j', 閏’：、亭偏iI:(びJ'.t8. 85 ha/100 haてある．こ、hら＼こより各地区を区分すると，
温ヽ1-i- i ミカン•1;;,1o) な、し、 120 地 lえ：＇ど！筍喜， 8類四りにこ「<分て合る． その分布：こ第 61又1-cにポした．仝［月平
均以I・の和文と？ ノ J 、 ナ地 Iズは :':i~I丁1 305 地区の 19. 71<: こヽ'iる60地にである．これ：口1965年の場合と ,-i]数て
旦うり，立たそ、iしらの分布も1965年の場合とほげH様で， 東加地方カ らヽ紀伊平，1占南四部，I I什陽地方，四
忙IJ也方，Jし）I氾方；こな ら，！しる. j也!"i―:;Jlj; こみ、ると， VI[四］ （椙・HIミカ｀ ／以密）文 65.34 ha/ 100 ha ~7L1. 19 
ha/JOO ha) Iこ）叫防人:,i;、lj' ¥'I JI礼 (11]56.49 ba/100 ha~6ふ3411ailOOha) : こイ丁Il, V亙［！（同 38.79 ha/ 
100 ha~47. (ふ,1ha.・ 100 ha) : こ;JヽIl原 ・がti、i, 1¥「塑 (Ii]29. 94 ha/100 ha~:38. 79 ha/100 ha) に紀ノ）I 
・良・越料1・ J:2J/,f-, 1[ 1{1 (Ii 1]21. OS) lrn/ 100 ha~ 29. 94 ha/ 100 ha) に賀及・和歌日I• 松1」I・TN予南部
（愛屈県）• 松汀り((Jし買県）・別）月（大分県）．翡後（大分叫し）の各地区が区分される．以下n型が11地
L: え:, Iり・；34地区てある．
1960-70年：こおげる礼1¥.HIミカン‘怜憎真の地j成冗な笈砂係数 (u.l、I、で）に よりみると， これは 1960年
：こ 3.,14, 1965年：こ 2.92, 1970年：こ 2.61てあり，温川ミカソ園密）文の地域差が紹小してきてし、る．
1960年代、こおけるl11UIミカ ノ｀I点1杞以の分布ノミクーソをみると，各年次で全J'.「l平均に対して偏差の高い
1960汀（しにおける~)iJ< [tiの集札；｝穀J汽坦］碍の変動 (II I~< ・ 1月 1J1) 195 
屁'"・；・r, 1イ.'く.・ i/)j、l・Iミプ］ンはl'riいの直移
1%0 fj: 1%5 !/: 1970 
.,[,.: r ! :<~" ． 
1~, !＇ 1 1・c L lo I ・JI・ ピ,、11•J:-l人入r —IU'I . 柏 1 ll! こ1‘べ炉人r lfl . バ（ ！打紋
ha ha ha 
/ J, Fil .),1 JI ヽ. '.2, 1げ7 100 :2,78i'i lJO '.l,'.29 154 
買 :lh9 100 547 118 7:i9 200 
i1『i ii :3, 968 JOO 4, 5;、31 114 5, 170 BO 
・ヽ,/it・'ヽ"'. '.1) 'ぷ)r）3r 100 LJ97 148 703 210 
打1 兄r 1, :302 JOO 925 71 1, 181 91 
¥:! I : 孔 !i :?,368 100 3,414 144 4,:328 18:l 
J Ji¥ 57:3 100 l, :?0(:i 210 1,584 27(i 
・1 IJ • /l I 1, 706 100 2,713 l 5Sl :3,-Mi9 20:、3
I,'L ' ~,O呂4 100 .3':2:27 155 4,1摯 198 
!;i j ), '，I ● "； ] - 9111 100 1,789 18(-5 ―つ',・:)),'1_)_ゥ 243 
l, 8'70 100 3,893 208 5,587 299 
j ,!.,, ' , [,r i ,I :2,58公 100 5,70b 221 8,361 324 
,.'・,[' ) 754 100 l,G67 221 :3,152 418 
/'、 ~ :ヽ'if,↓,) . l, 0団 100 :3,048 290 5, 34(-j 509 
J[ '-,: 1!i.', 1, ~5ii ] ()() "-') , r-;I r-;I,r ) 221 "1) 406 351 
げlj /1 ! 'Ji . り（応 100 2,383 394 4,476 740 
lり ｛忍4 JO() 1, 18() 17芯 1,504 220 
fli-• Wl罪it/サ～・ス 1i1liiJH;りiJ矛，i旦2:J{より『:1虞．
；且!}亙：，｝、 ＼ 出iI :d I I),、，二；／）、： -J" て分介］してし、る．~ このこと（よ伯述のリン~ の場合と」しべて署し
し、XjI屈 i )、,¥-'_J1-. し-= Il州［四り『）7) ¥ [、）1¥Y, lri]県1I部：こかげての地域，和歌:1lr県」じ部を 乙） る地域，
とり!:く池域て：：•ヽ とも ＜凸ってし¥;s. さら― (t'l. リ［し」じ胄~；ヵ、
っ,、 リ,1;ド叶喜g 力,(-)- の地域てら 芯 く］℃ ってし、る
1960・1965、1970年0)し、ず！し了),0)年次てl!凡り（椙JIミカン ? ? 以!'.・り）芹；厄ど示した 17
地IXての温）I・：カンI叫I介if五の州移左入ろと （第 7人）， 部『)'j化の；｀ 放しし、打i;~ 孔て：，1へその而柏の減少がみ
られ~)力< そll以外の地r<て：t仝て図し＼ヽ而パiの増加がみられる. rj1てもい'.I」j• 
・り!JI汀〗：ピの !ILi!Ii r屑合I~と、Iし）Iのj息lズて， 翡,¥、lHミカン'
西IYi 1本の各地 /cと::_ 1り，
さ1ビ）］、:1 l・Ji¥ .il政Iの温▲ ノ1-1ミカン園（じも』luてきこそしてそ






；〗：ってぎたことも，温，11·1 ミカン I贔rn叶柏 0) 増加 0) .. 囚であろう 20). しかし最五てしrtn州ミカン国而飢0)
j『~')JIUこ［「うそのバ:_p『いの J位）~lit 二 ct り i卒寸也 1け］の立応合がり攻しく i't ってきたこと， 供給過扉lj(こ」こりそのfli格





ンザスに土、、1し（ 153,340 haてあったが， 1965年に 230,864
196 




-144,756 ha OJ 」曽）~II カヽ、あった ~l). J.9GQ 年の＿仝月~10JI贔I 頂iTJ11
151, 1970 i卜：こ EJ4とばり， 仝．累尉1点lrni八'.{(t、10年Iけて（正ほ2
分布ノ、クーン＇；〗ノ名 1I次りI」'：こみ,J:〉． 立す1960年こおけ｀ ろ"I':累杜JI関冨）旦0){1': j 1 [:305地
区の (」： 2. 61 l沢1/lOOha-C, 1炊州i(.~J;,予―:： (uc) (.l、-4.67 ha! 100 ha -cしiぅぇ'.b ここ;/しじ／）＇どもと・-
区を[,く外ずると） り）／欠 I、 (}) 1 J也区を除さ(' 8 
71又I-a: こぷした. Jcお1960・19(55・1970 ーお(-)·-~ふ
に示しこところで 1960 お;~、 -c /1': ',,~:)'',: カ；I I I -~ 之 i
23.9% /こ,Ljる 73 てある． こ、！しを］也//別（こみると， !Tl 
分で合芯)-.7c O) 
別の］也方別地区数l:;~ 第 8入
である］也区（主， 仝11~] :305 J息1又:0) 
：こ対して最も廿';jし、偏]'(-こを示
し， ¥'Il門 :35. 60 ha/100 ha~: 喝9.97 ha/ 100 ha) iこI;,(・:~ ゲさ！［〉:)• {欠＼＼でぐ VI叩l_ (/1ij 25. 96 
ha/100 ha~30. 63 ha/100 ha) (こ弘伽。闘］の 2地1ぺ:, VJJIJ (Iいl21. 29 hailOO I只l~ 25. 96 ha 1100 ha) 
ノ）I ・J,1J防jcrしの 2j也I><", l¥・1iJ (1,J l6.G2ha11001ぃ~21.29ha1100ha) t:.1卜1原・叫野の 2坦
l二， Tl!叩J_(!1、]ll.95ha/100ha~l6.G2ha/100ha) tこz¥!: 督・ -,:r, 〗し、li'=f. Iけ！汀・賀茂。 :P1:ftI I I・ 
（和歌II I見）・只0)7地1ズてあら. l門（仝凩尉I閲亨）文 !'-¥一ごび,.)『） I~o) 密）文 7.,:; いず 14J也1人、とみると，
リンr 0) (:'ijしヽ 弘伯・ ＇「とフトウ I点l・モモl叫合；心o)'八］し、「p){'f0) J 1-.,j をFt〈lOJ也
I戸［土仝て糾：J 1ミカ 1/1;:~, 窮！立の高＼ヽ j也!;え.てある． 以下1r 1r;J》;13.1也!;<:, l 叫46J也 I又：と /c~)-c ¥.¥る．
1965年の仝~u月 1ふit苔良り）↑|丁I 平均 (T)'.i:、 4. 85 ha/ 100 haて， t『'州1bJ/f(びr)'.4:、8.09 hailOO haて
ある． こ且ら：こより各地1ズ，と区分ずろと， 1」 -~t'iJI点jO) 匁＼ヽ ~ltd恥立 0〉mード・：ド谷の 2 地 1ズを l罰苔， 7 
に区分てぎる． その
26.2%に叫る 80
第 71又1-b: こぶしだ． 』、J、I:oJ岳；1文，ご，J>J-」也[X●： t 305地区の
て， こ、）l (11960年の畠介よりも 7地lズJi附Jl'.としでし、ペ'.l. J也1ぺりJlj;こ].;_ご）と， ¥"I!刑
1し53.3Sl ha/100 ha~61. 48 ha!lOO ha) ,:、こ1i"I lI・ 尉砂大 2 J也＼ズ，＼‘．］［リ(!1]37. 21 ba/ 
100 ha~115. 30 ha/100 ha) t こ信,i宜• 紀ノ JIIO)2J也＼ズ， T¥州 (Ii]2q_ 12 ha/100 ha~:37. 21 ha:100 ha) 
に弘］・小ILil息• 四牟崖0)3 J也Iズ， !Ll叫/(J1] 21.03ha/100ha~29.12ha/100ha) iこ1日）(fー・『［茂・『I
歌11・ 紀(JI1 ;・,j (fl 1:歌II し＼し）・只．！巳『］• 松1J1・Th(・.lt胄g(夏霰県）・ I1(f f jy,Jt}l i・J,jl;,T (}) 10」也l・・カ、区分
さ九る． 川）1; り（仝累Htl 点I辛良工＋竺a.,) 』）、 1~0)'.畜皮を示」ー ］也I:<とみると， 弘州と「ド）fro) 2地1ズ．を除く
1J ヽ翡 1\.HI ミ~り /I½叶O)r:T越ずる」也1x:てある．以ド n 叫［力 ~13J也 Iズ， l堕力;50地1、人:てある．
1970年の
であ乃． こ、lしら［こより
(;]:、 6.91 ha/ 100 haで，
、を1又-.))い丁ると， 1965年の場合と 1汀］しく
く土 11. 15 ha/100 ha 
の !~n 、北面道の 2 地区を除
き， 7 丸i~i1.: こ \i 分てきる．その分布(.t~~7 I ;(J-c : ヽ=-ぷしt.:. {i、[i~] 平均以 I: o) 密度左ノJ~ず地区は仝1月305
坦区の 25.6%;こ汀る 78J也Iズ．て， こ且らの大『;:[)分ヵり」囁j地方から四1?i「l木（こカヽげて分布しており，棗
山地方から 1・見［東北部・東北地方、＇こ/)'けてぐ~I「|平 J:f::J以 l·.O) げ斤度，どぷす地区・｛ご 1:3地区にすぎ /s::し、．地区別
（こみると'¥I]Jli_J (/,'-累いJ1,;j許真73.81 ha/100 ha~84. 96 ha/100 ha)ガイf1! ・J月防）ご，ljの2地区て，両
j也区｛よ 1965 年 O)J易介と J11H玉，こ (:j し、偏〗と小して＼、ろ， 次し、て V1い（同 51.51 ha/100 ha~62. 66 ha/ 
100 ha) t.: ~ 愉已ノ)1, l¥. 州J(l1J 40.J6ha/100ha~51.5lha/100hとt) こ1Jヽ1l原・！『fl\i11• 
に綺0)5地［ズ， Il州I_(Ir iJ叫.21 ha/100 ha~40. 36 ha/100 ha) (こ弘爪J. !pJ付．賀茂・ • 『:I! 歌1・
1%0什:1いこicstrるhが「lの見臼杖培J也1心の亥仙 (!Ji/jヽ ・内rI 1) 197 
＇＼ ごif' 0 JOO 200k,n 
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' Q. /;'/)炉～、,_ ~,:,~•,-. ._ 0 IQO 200k:n 
珍 Il月,_J,.r,G<Y,-.r,・ .r・ 7iJ,)
-, . 吾 ¥'¥'l;.i'. 4 IJ,. .r, . t'. 5 IJ,) 
]¥. 1¥'l i .i' ·• 3 IJ,. , .r,・x・.j 15,) 
.. 
Il月1i .r -2 G,・:.r, • .I'・3 o;) 
雪鬱 Jli『!(r -I, . r, • , -2ぶ）
F. ・：'c'.'.sdl1闘(.¥',.・T, ・_i'i・/J, I 
-I¥'!, 〇 -~ .r, -".f) 
りliJ-rlfl(')i-"; 1-¥地lメ
笥 71叉1-c 屎団F:ii密度 (1970年） 資料:1970年｝農累セ ンサスにより竹成．
1960'. 「｛〖！こお「；る）．）力;Ji,j 0)見に」U;,}I也詞［の変動 (1L1、ふ・ 1賛!L1) 199 
• i・,'且1・ （［崖叶、リ［［）・妙ljJ(F• 門汀麦の 12J叫ズ上
六―L
/. I 




-1. ()7, 1970 イ「；こ］~ 奮 61て，







の _., て．（ 、9
，こXJす；、＇） 'I闊/)'→ に力;, 1965--701/―＿；ニカ , (-J-~こそー、｝し力:1八</Jってきグてし、る、
0)全
：こ東洵地方力S
! tJ 1木の温_-!Iミカン＇ -7 '-. -. ・r ヽ のい；し、 J也 IK/J、多く信、 ✓:i てぎてし、らのカ [Iさ』しる． ば
I II地)j。 J り ~1t り)~l~ 」 t I! ~.-::-c-, °ノ＼ ンど ~J 、してし、
：こ乙JJ巳 I< であ ✓_) /こ；う', こ｝し：、：、 1970年：こ13地にと，：C り， l'.2J息Iスの直少がみら
｝［こ．辺~'=一 I :,1」、し1£1hi駕］也）J • /ふj'•I:") "i)li 0) fJi il'i I.! >1ヽ-c, ～,(!. よ,, 
〗；しご\_' ',: こ ，こ4図也1,くてあ ✓>文こ；')、） 1965月こ：こ57叫Iズ， 19701卜に65J也1<と喜～、り， 17地IKの
J,_ ） ' :'J Lこ．そし ＇ _／＇ , ' じりり':{1jノ、クーンと と左J上べてみると， 1960・
印S·l~J70 ［） 次て lJ （↑ )_-(_ i' lび）以しの の全て によ
均9、白）.C) 'fIく• 旦~jtf[,;,1·げ1f.fj}(O)J(t{j;
19(i0 :1 19(氾 1970 I,;: 
I <・
li'1i H，r ,Iし, 曹 i甘｝；，［ ―l, !I4 バl ・.i・ヒ1-:叩な¥ 1― -1・!,1 - バi -j七Iこ―;1ク砂、人
ha hは ha 
',J;/ 、 9, 14 l 100 9,791 107 10,718 117 
,I,'~ ,→~,』,9 ヽ•， ,')), I'L•),') > 100 3,8H-i 105 3, I-il 100 
,． I , I ,: 1 IJ’ ‘ '..?,'.~i"i L 100 :3, (Jl"i4 130 :3, 8(;、3 15(5 
IL L l{.f J,897 100 5,9li0 15ば 7,:、31芯 188 
、'i= , ) c;I,-i J r 100 7,015 121 b,700 116 
<\ .、,',.••.,、; • h91 ]、00 9ふ1 135 l,Sけ4 18:3 
/fr ム、1,:t'5、9 100 5,022 115 5,711 i:n 
~,,、,Ir-J ,. -I;)r::) r 100 747 99 1,119 148 
ヤLi ！i•＇ 1 開'; ［」： :l, 488 100 4,685 134 5,670 1(3:3 
幻,·~I J Ji I l, 448 JOO :2, 141 1-18 ti59 184 
Jj Ii I :2,219 100 :3,2-17 14け LJ, 07J 18:3 
,!1J ,;' l (:; l, 0: —｝げ 100 1,682 1(33 '.!, 101 20:3 
:'Cf 婁 l,02~ 100 1,569 154 1, 8-17 181 
,'/・, 'ヽ・ 2,488 100 :3,563 14:3 4,600 185 
;I,LJ ' iカ 人 わ•9' り; 』 977 100 1,802 184 2,:397 2-15 
忍I' 1,li 3, 00(、; 100 4,999 166 6,561 218 
1公 1!1 3,987 100 7, 2(i(i 182 10,:341 259 
_,「-.:,I・C. 1 予 北 喜I'. 2,983 100 .-:J, 876 lGJ 8,012 '.269 
i¥i .,1・ :1 .c, ・ ;,1:; 1,448 100 2,897 200 5,265 :364 
.-冒I,、• , •. 庸；） 1,774 100 3,44(3 194 5,254 2% 
_) ,_ , 北 '.256 100 874 341 1,598 624 
刀:J ){l 769 100 '.2,640 343 4,90] 638 
改 役 820 100 1,518 185 2,098 256 




1960・ 1965・ 1970 {jこり）し、ゴ"Aし力＼ でnr し了十'.20-.c)以1-. の
て:-o)
ぎ， 、い』JI,訃白i五1し(j、＼、す11も1凶＼、り1ひ;:¥::'かしてし、乙．そして爪叫I店Iif叶］の ,•,'1j し、 (1[ l び，こ~/」、して＼ ・、る地
区のうち， フトウ・モ士 J:_J;『とlとして＼ヽ／心';)q国j左I瓜くと， し、すiしの地1メ:も乳1i.HIミカン生）＇『地域てあ
ることをtYi設として＼、る． ず/s:.オっち1960-70年，こかけて東げ！）地）］から仇i1HI :cj、 -c 仝-~日月I直I怜；Lの凶し＼
見域がL¥視してぎたの口り温州ミ））ンl員1(i柏0);喜し＼~＼い:'11}J 1くこよると＼、こ J:、う
て¥:t, 1960。1965。1S)70年塁業七 1/. ザス市!I」iヽ］別鈷累人をもとこして， 1960年)¥;(こぢけ乙見






('.2) フト,;I心1げli柏□1960年』）餃爪加して＼ヽ <;>/J ヽ;,)~jJ巳的：こみ,?;)と 1冨lI I I県





















































t1960-70~ ド：こ忍」 2 仔；•









196011' r 〖：こ認：するわ力；［」の果村，：｝収培」也城の公砂 (iI! 本 ・！、Ji!I) 201 
本/rJI応 を直めるに ,111 り ， 崎：岐人＇＇［の央り］叩•臀史 ・ Ill 林 Iリ］のj,lj氏を:LL:も多数の力 ［々こJ及且））を叫）ー）った．厚 く
倒礼1しI・.(、）こえ'.J.主此研究費(/)-・/;jとして，i叫 1151・52介'・/立文畠；省刊'/7.iH:究費紐合｛リIグt(A) l」也力都Iiの成
3'(: ら、［じ;;c}具の地域的如揺しこ閃する(i)Iゾし＇、（八表者 ：］‘、し波人‘ヽ ［教奴砂野史男 ・;i屎凶缶り 1.'18027)の費川を使川
しと．
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Changing Patterns of Fruit and Grape Growing Regions in 
Japan in the 1960s 
Shozo Yamamoto and Yukihisa Uchiyama 
In this paper the writers analyze and describe some areal trend and characteristics of fruit and 
g丁apegrowin亘areasof Japan in the 1960s by applying the statistical method. We use the Agri-
cultural Census of Japan in 1960, 1965, and 1970 as statistical data. The result will be summerized 
as follows. 
1. The total area of apple-orchards of Japan lrns shown a decreasing tendency since 1965. The 
districts ,vherc the ratio of the apple-orchards area to the total harvested area is high are distributed 
in the northeastern region of Japan. The core districts of o.pple growin筵 areBirosaki (Aomori 
Prefecture) and Zenkojiclaira (Nagano Prefecture). Fundamentally the distribution pattern had not 
changed through the 1960s. The chfference among the districts in all of Japan in sense of the ratio 
of the apple-orchards area to the total harvested area has shown an increasing tendency since 
1960. 
2. Although the total area of vineyards of Japan had increased from 1960 to 1970, it has strikingly 
decreased in certain region because of urbanization and industrialization in tbe suburbs of the 
metropolis, such as the southern pn.rts of Okayama Prefecture and the eastern part o「Oso.kaprcfec-
ture. The districts where the ratio of the vineyards area to the total harvested area is great are 
dist『ibuteclin all of the country. It is noted that the ratio is extremely bigh in Kofu district (Ya-
manashi Prefecture). 
げ. Peach-orchards slightly increased their area from 1960 to 1970. The dist1・icts whe1・c the ratio 
of peach-orchards area to the tot叫 harvestedarea is high are distributed throuid10ut the country 
except Hokkaido. The core districts of peach growing・are Kofu and Nakadorihokubu (Fukushima 
Prefecture). In every district of the southern ])arts of Okayama prefecture, the ratio of the peach-
orchards Dxea to the total harvested area was high in 1960. After that year the o.reo.s decreased 
because of urbanization, industrialization, ancl soil sickness. As the result, by 1970 the locality in 
the ratio of the peach-orchards area in the southern parts of Okayama Prefecture hacl disappeoarccl 
4. There appeared many changes in the area of Japanese-pear-orchards throughout 19GOs. The 
districts where the 1叫 ioof the Japanese-pear-orchards area to the total harvest el area is high 
are located in Tottori Prefecture and tl,e southern part of Nagano Prefecture. The difference in 
the ratio among・the districts has shmYn a tendency to increase since 1960. 
5. Pen;imrnon-orcharcls sl国htlyincreased their area from 1960 to 1970. The districts where 
the ratio of the persimmon-orchards area to tlie total harvested area is high are found in the central 
parts of ]{ii-peninsula. 
G. New unsl1u-mikan (mandarin orange) -orchards were developed by the Agricultural Structure 
Jrnprovement Project. Therefore, the unshu-rnikan-orcharcl in 1970 increased its area approximate-
ly by three times compared to that of 1960. The districts where the ratio of the unshu-mikan-or-
chards area to the total barvestecl area is high are distributed in the southwestern region of Japan. 
The distribution pattern of unshu-mikan-orchards is in contrast to that of the apple-orchards. 
7. The area of all orchards and vineyards in 1970 increased approximately by two times compared 
to 1960. The jncrease of those areas is caused by that of unshu-mikan-orcharcls. Most of the dis-
tricts in which the ratio of the area of all orchards and vineyards to the total harvested area is high 
have been distributed in the southwestern region of ,Japan through 1960s except in such districts as 
Kofu and Hirosaki. 
